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概    要  
 転写因子 SF-1 はステロイド関連遺伝子の発現に重要であると共に性腺や副腎の発生・分化に必須の
転写因子であり、その機能解析はステロイド産生細胞への分化制御メカニズムの解明に極めて重要であ
る。本研究では、DNA マイクロアレイと ChIP-on-Chip 法を併用したゲノムワイドな解析より、新たな
SF-1標的遺伝子の同定を試みた。その結果、今まで SF-1の標的遺伝子とは考えられていなかった 10の
遺伝子を同定した。その中で P450 ファミリーへのヘム供給に関与する ALAS1 と電子伝達を担う FDX1、
FDXRが SF-1によって発現誘導されることで、P450ファミリーに属するステロイド代謝酵素の活性化に
関与していることが示された。さらに GSTA3 が SF-1 依存的に発現調節され、ステロイド代謝に関与す
る重要な因子であることが明らかとなった。 




































 新たな SF-1 標的遺伝子を同定するために、DNA
マイクロアレイと ChIP-on-Chip法を併用したゲノ
ムワイドな解析を行った。Flagタグ付 SF-1を恒常







ころ、461 遺伝子が単離された。Promoter tiling 
array と DNAマイクロアレイで重複した 78の遺伝
子を個別に解析した結果、最終的に 14 の SF-1 標
的遺伝子を同定した。この中には、今まで SF-1の
標的遺伝子とは考えられていなかった 10 の遺伝
子が含まれていた（ALAS1, CLU, GSTA3, KCNK3, 





 (1)  ALAS1、FDX1および FDXR の転写制御メカニ
ズムとステロイド産生に対する役割 




















の転写には SF-1 のみならず cAMP responsive 
element binding proteinと協調して転写調節され
ていることを見いだした (図)。
図 ALAS1, FDX1 および FDXR の転写調節領域の概
略図
以上の結果から、P450 ファミリーへのヘム供給に











内在性に SF-1 が発現する H295R 細胞を用いて
GSTA3 の発現を検討したところ、発現していた
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